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【摘要】　医学本身蕴含着丰富的人文精神，人文关怀既表现为对患者生命、人格的尊重，也体
现了医务人员的职业素质和人格力量。彰显医学的人文关怀，是以人为本的重要体现。医务人员应执
守以人为本的“初心”，它不仅是对医生的要求，更是对整个医疗服务的期望。
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【Abstract】　Medicine itself contains a wealth of humanistic spirit, humanistic care is not only 
the respect for the patient′s life and personality, but also the reflex of professional quality and personality 
strength of medical staff. The highlight of the humanistic careis an important manifestation of people-oriented 
medicine. The medical staff should keep the very beginning mind of human-oriented, it is not only the request 
of the doctor, but also the expectation of the whole medical service.
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2016 年 5 月 15 日，首届同济大学胃肠外科高
峰论坛的会场座无虚席，中国知名学者易中天教授
发表了《论道医学与人文》的主题演讲，他言语犀
利又不乏诙谐幽默的语言引得会场内掌声如潮。易
中天老师抓住现在社会关系中的要害，用一些亲身
事例阐述了医患关系这个现在高热的话题，字字珠
玑。聆听完之后，我也认真思考着一些问题。
一、易老师自称“弱势群体”
“最近在写《易中天中华史》，计划写 32 本，
已出版 15 本，本来就十分繁忙，时间上非常紧张，
所以各种会议活动都不去，只有医生叫得不敢不参
加呀，我们弱势群体嘛”。易老师先幽默的用“弱
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势群体”这个词先带入了自己，然后又讲了个笑话
“有个病人要手术，手术之前紧张的不得了，浑身
发抖。护士长人挺好的，安慰他，你不要紧张，你
为什么这么紧张呢？病人说你不知道，我从来没上
过手术台。护士说，那你就不要紧张啦，我实话告
诉你吧，给你做手术的医生也从来没上过手术台。
这个笑话说明其实病人在医生面前是紧张的，你再
拉着个脸，他更紧张，如果他脾气不好的，教养不
好的，那就从紧张变成另一个极端了。所以说，有
可能的话，请大家在看病的时候尽量让病人放松，
尤其在手术之前，确实很紧张的，因为他不懂嘛，
医学太专业了，门槛太高了，不可能要求病人懂医，
医生也不喜欢病人懂的太多，你不懂听医生的最好，
就不喜欢半吊子的，医生会烦死。病人是弱势群体，
好医生不容易碰到”。
紧接着，易老师讲述了自己的就医经历。“今
年我碰到好医生，到北京协和医院，跟一个医生谈
了一个小时，没有哪个医生可以和患者谈一个小时，
医生没那个时间，外面人乌泱乌泱的，恐怖的不得
了，像北京 301、协和，极其恐怖。301 医院院长
都找我问我能不能来我们医院做报告，以后我给您
看病，我说我不去，我到你那去算老几。你都给谁
看病的我能不知道，北京中将以下都不去你那看。
很难啊，哪有这种可能。”
二、医疗关系紧张，医生也是“弱势群体”
易先生紧接着说到，“中国的医疗为什么搞到
这步田地，为什么医患关系搞得这么紧张，为什么
有那么多人来医院闹事。我觉得要分析，他就是闹
事的，不但闹医院，别的地方他也敢，但觉得医院
最好闹。这个时候，医生成了弱势群体，浑身是嘴
说不清。我们医院和很多医生为了保护自己做不必
要的检查。我反正先把单子开了，该检查的查了，
记录在案，别赖我。弄得医生第一想到的不是治病
救人而是保护自己。我有一个观点。医生若无安全，
我们就死定了。除了医生，没人能救我们，医生自
己都不安全自己救不了自己，他怎么能救我呢。”
三、过度医疗与医生待遇
针对时下广泛关注的过度医疗问题，易先生说
道，“有必要理直气壮地大幅度提高医生待遇。一
定要光明正大的来，何必搞得偷偷摸摸，结果就是
不该开的检查让你检查，原因有两个，一是保护自
己，二是拿回扣，大量开药，靠卖药过日子的。医
疗领域应实行高薪养廉，医疗不能腐败，医疗腐败，
生命有危险。一个医生，他成长起来，本科五年，
硕博连读再去开始临床，等他锻炼成为好医生出来
了，结果收入又低，人身又没安全，又不能过上体
面有尊严的生活，他凭什么当医生，他干啥不能干。”
四、倡导人文关怀，医生要有恻隐之心
对于医患之间存在的矛盾，易先生提出了自己
的建议。“医生还是要人文关怀的，要有恻隐之心，
否则，可以不选择干这行，尤其是西医外科医生，
左手一把刀子，右手改锥，见到你就想下螺丝，能
不卸就不卸，不能把病人当机器。”
五、不忘初心，方得始终
易先生的讲话发人深省。回顾医学发展的历史，
我们可以看到，最初的医疗起源于同情心，中世纪
的时候，基督教派的社会有很多流浪的、无人管的
乞丐穷人。这时，有一帮富有同情心的人设了一个
场所让他们缓解苦难，最后慢慢形成了医院。可见，
富于同情的人文关怀是医疗行为的本意，也是其价
值核心。如果把这个精神泯灭了就不再叫医疗，而
是交易，它不可能有尊严［1］。
现代科学技术的迅猛发展带动医疗技术的突飞
猛进，各种现代化的诊疗设备和药物层出不穷，令
人目不暇接。诚然，医学技术的现代化是改善人类
健康状况的重要条件，其本身并无可厚非，然而，“科
技万能”、“技术至善”主义的张扬却使当今医 
学出现了非人性化的倾向。医生救治的病人也不再
是完整的富有情感的人，而被当作一部需要修理或
更换零件的机器。这样的医学已逐渐违背“以人为本” 
的基本原则，丧失了“人文关怀”的价值核心［2］。
作为医疗行为的执行者，医务人员在医患关系
中处于主导地位［3］，医务人员的价值导向和行业
操守，直接影响了医患关系的发展方向。医学本身
蕴含着丰富的人文精神，人文关怀既表现为对患者
生命、人格的尊重，也体现了医务人员的职业素质
和人格力量。彰显医学的人文关怀，是以人为本的
重要体现。它不仅是对医生的要求，更是对整个医
疗服务的期望。其实，人文关怀并不复杂，离我们
也并不遥远，它可以蕴含在我们平常工作的每一个
细节当中。只有我们重视起来才能把医学人文精神
很好的利用到当前的医疗环境当中。我们要从记住
病人姓名的细节入手，学会倾听，学会交流，学会
沟通，我们要接触他们的内心，了解病人的痛苦，
我们要明确我们行医的目的，我们要认真思考我们
的追求。我们无法改变别人，我们只有从自身做起，
从小事做起，才能实现我们最初的梦想。其实，帮
助别人就是帮助我们自己。
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“不忘初心，方得始终”，古代西方医生在开
业时都要宣读一份有关医务道德的誓词：“我要遵
守誓约，矢忠不渝。对传授我医术的老师，我要像
父母一样敬重。对我的儿子、老师的儿子以及我的
门徒，我要悉心传授医学知识。我要竭尽全力，采
取我认为有利于病人的医疗措施，不能给病人带来
痛苦与危害。我不把毒药给任何人，也决不授意别
人使用它。我要清清白白地行医和生活。无论进入
谁家，只是为了治病，不为所欲为，不接受贿赂，
不勾引异性。对看到或听到不应外传的私生活，我
决不泄露。”这就是著名的希波克拉底誓词［4］。
回想到几十年前填报志愿时选择临床医学专业的初
衷，只不过是：可以治病救人，可以用自己的力量，
自己的知识，去帮助别人，去挽救别人的生命。我
们既然选择了做医生这一行，就要坚守不忘治病救
人的初心，让更多的病人得到救治和关爱。我们要
荣辱不惊，认真做好自己的本职工作；要坚持以人
为本的基本原则，摒弃以疾病为本位和以赢利为目
的的医疗模式；要遵循希波克拉底誓言的精神，虽
不能达到百分之百的治愈，但必须做到百分之百的
努力。我们应执守“人文关怀”的价值核心，也只
有这样，才能回归医学的本质，才能从根本上改善
疗效、安全、效益和医患关系，才能跟上中央推进
医改的步伐，为我国的医疗卫生事业贡献自己的一
份力量。
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